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Meduse di forma cubica, planctoniche; mar-
gine ombrellare non diviso in lobi, ripiegato all’in-
terno, che costituisce il velarium; quattro tentacoli 
marginali o quattro gruppi di tentacoli interra-
diali, sostenuti da quattro strutture gelatinose 
a forma di ala, foglia o spatola, i pedalia; quat-
tro organi di senso perradiali, i rhopalia, situati 
in nicchie non marginali sui lati dell’ombrella; 
cavità gastrovascolare costituita da uno stomaco 
centrale indiviso, da cui dipartono quattro tasche 
perradiali, separate parzialmente da setti interra-
diali, che si continuano nei pedalia, nei tentacoli e 
nel velarium; quattro paia di gonadi fogliari inse-
rite da un lato sui setti interradiali, libere distal-
mente nelle tasche gastrovascolari; sessi separati; 
strategie riproduttive particolari, che presentano 
sia fecondazione esterna che fecondazione interna 
con spermatozeugmi ed emissione di forme larvali 
(Werner, 1973). Il polipo generalmente presenta 
una particolare strobilazione monodisco, non una 
metamorfosi come normalmente si crede, dopo di 
che la porzione basale del polipo rimane ancora 
attaccata al substrato ed in seguito degenera 
(per una rassegna: Ruppert et al., 2007). Distri-
buzione neritica tropicale, subtropicale e tempe-
rata. La posizione sistematica di questo taxon 
è ancora oggetto di discussione: alcune analisi 
cladistiche tendono a considerare questo gruppo 
come Ordine nell’ambito della Classe Scyphozoa, 
mentre la maggior parte dei moderni studi ten-
dono a considerare le Cubomedusae (o Cubozoa) 
come adelphotaxon dei Scyphozoa (o Hydrozoa) 
(per una rassegna: Ruppert et al., 2007).
Cubic-shaped jellyfish, planktonic; umbrellar 
margin not cleft into lappets, internally folded to 
form an annular diaphragm, the velarium; four, 
or four groups, of interradial marginal tenta-
cles, situated on four gelatinous wing-, leaf-, or 
spatula-shaped structures, the pedalia; four per-
radial sense organs, the rhopalia, situated in non-
marginal niches on the umbrellar sides; gastro-
vascular cavity comprising a central, undivided 
stomach, from which emerge four wide perra-
dial pouches, incompletely separated by interra-
dial septa; with four pairs of leaf-shaped gonads 
attached along the interradial septa and extend-
ing into the gastrovascular pouches. Gonochoric, 
with fertilization both external and internal with 
spermatozeugmata and larval emission (Werner, 
1973); the polyp generally exhibits a particular 
monodisc strobilation, not a complete metamor-
phosis as generally stated, after which the basal 
portion of the polyp still remains on the substrate 
and later degenerates (Ruppert et al., 2007, for a 
review). Neritic tropical, subtropical and temper-
ate distribution. The systematic position of this 
taxon is still the object of debate: some cladistic 
analyses tend to consider this group as a Ordo 
within the Classis Scyphozoa, while most modern 
studies tend to consider the Cubomedusae (or 
Cubozoa) as adelphotaxon of Scyphozoa (or 
Hydrozoa) (Ruppert et al., 2007, for a review).
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Ordine Cubomedusae
Famiglia Carybdeidae
Carybdea 2264 Péron & Lesueur, 1809
Carybdea marsupialis 2265 (Linnaeus, 1758) x x x x
